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C'est à travers la médecine que les technologies modernes interfè-
rent le plus directement et jusqu'au plus profond de notre intimité 
corporelle. Il était normal que le C.R.C.T. consacre une étude parti-
culière à ces questions. 
L'intervention toujours plus grande des techniques de pointe a fait 
profondément évoluer le rapport du malade avec le corps médical et 
le milieu hospitalier. Ces techniques interviennent dans la conception 
des nouveaux instruments et appareils tant d'investigation et d'obser-
vation que d'intervention et de chirurgie. 
Face à ces nouvelles technologies, les médecins ont besoin de 
développer un aspect particulier de la culture technique, qui est celui 
des rapports des technologies et du vivant. On ne peut intervenir 
techniquement sur le corps humain comme sur un moteur de For-
mule 1, et il n'est pas possible de parler de la technique et de la méde-
cine d'un point de vue strictement fonctionnel sans faire intervenir les 
problèmes d'éthique. C'est pourquoi le lecteur trouvera plusieurs 
articles qui posent des problèmes de conscience et de société. 
Tout ce qui concerne la pharmacie et la pharmacopée constitue un 
vaste sujet qui fera un jour l'objet d'un numéro spécial de notre revue. 
Nous ne l'avons donc abordé que de façon très marginale dans cet 
ouvrage. 
Ce numéro n'a pu être réalisé que grâce à la collaboration de 
Francis Fagnani, qui a été invité par le C.R.C.T. à en assumer la 
direction scientifique. Les lecteurs de Culture Technique se souvien-
nent certainement que Francis Fagnani avait déjà été le responsable 
scientifique de notre numéro 11, consacré au risque et à la sécurité. 
Jocelyn de Noblet. 
